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Ilustración de DEL MORAL
N iñ o  hermoso, yo te ofrezco este banano 
que en la chácara acabo de cortar, 
y este punche cogido en la alborada 






carita de luna, 
el Niño ya viene, 
tráele su cuna.
Corran caballitos 
a toda carrera, 
cortando las yerbas 
que da la pradera.
Canten pajaritos 
con mucho contento, 






S an  José y la Virgen 
se fueron al río, 
la Virgen lavaba,
San José tendía 
y el Niño lloraba 
del frío que hacía,
—Señora Santa Ana, 
¿por qué llora el Niño? 
—Por la manzana, 
que se le ha perdido.
—Vamos a la huerta, 
cortaremos dos, 
una para el Niño 
y otra para vos.
* * *
D ó r m it e ,  Niñito,
boquita de cielo, 
que hace mucho hielo 
por todo el país.
Dórmite, Niñito, 
sol de la mañana: 
te come la rana 
si no te dormís.
Duerme, las aves 





duerme con gozo, 
Chiquito Dios.
Cantad muy bajo, 
no se despierte; 
la voz muy fuerte 
lo asustará.
Cantad, que duerme, 
cantad quedito; 
ved qué bonito 
durmiendo está.
